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 ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﻧﺒﺾ ﺑﯿﻤﺎران ﻗﺒﻞ 
 و ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﯿﺤﺴﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ
 
 ﺨﺼﺺ  ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي دﻫﺎن و ﻓﮏ و ﺻﻮرت()ﻣﺘ
 ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﺻﻔﺎ ﻣﺘﻮﺳﻠﯽ
 )ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﮏ و ﺻﻮرت(
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﺰﺷﮏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ آن اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻨﺘﺮل درد از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻧﺪاﻧﭙ
داراي اﺛﺮات ﻋﻤﻮﻣﯽ  )lacol(از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎده ﺑﯿﺤﺴﯽ ﺟﺪا از اﺛﺮات ﻣﻮﺿﻌﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﺑﺮاي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر روﺗﯿﻦ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد  ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﯿﺮ ﻣﯽ
ﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮات درﻣﺎﻧﻬﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎده ﺑﯿﺤﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺰاﻣﯽ ا
 ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و از ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﺪ.
آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﯿﺰان ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﻧﺒﺾ ﺑﯿﻤﺎر ﺣﯿﻦ درﻣﺎﻧﻬﺎي دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ 
و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺮﯾﺾ  tnemeganaMﮐﻨﺪ در  ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ اﯾﻨﮑﻪ از وﻗﻮع ﺑﺴﯿﺎري از اورژاﻧﺲ
 د.ﺣﯿﻦ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ اﺛﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دار
ﮔﺮدد ﯾﮑﯽ  دو ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﻧﺒﺾ ﺑﯿﻤﺎر در ﻣﻄﺐ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽ
 ﻋﺎﻣﻞ اﺿﻄﺮاب و دﯾﮕﺮي آدرﻧﺎﻟﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎده ﺑﯿﺤﺴﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺟﺮاي ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎي  در ﻣﻮرد اﺛﺮات آدرﻧﺎﻟﯿﻦ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﮐﺎر زﯾﺎدي ﻧﻤﯽ
دﻟﯿﻞ آن را در ﺑﺪن  ﯿﺤﺴﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯽﺻﺤﯿﺢ ﺗﺰرﯾﻖ,,ﻧﯿﺎز ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎده ﺑ
 دﻫﺪ. ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
اﻣﺎ در ﻣﻮرد اﺿﻄﺮاب ﯾﮑﯽ از ﺑﺎ ارزﺷﺘﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ﻣﻮﻓﻖ دارا اﺳﺖ 
 ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ وي در ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻤﺎر و ﮐﻨﺘﺮل وي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 در ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﻗﻄﻮر ﺑﺴﯿﺎري ﻓﻘﻂ در ﻣﻮرد ﮐﻨﺘﺮل
اﺿﻄﺮاب و ﻃﺮز ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﯿﻤﺎر ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻮرد روﺷﻬﺎي 
 ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮﯾﺾ اراﺋﻪ ﻣﯽ
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 ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
ﺷﻮد  ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﯿﺮوﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮن ﺑﺮ ﺟﺪار رﮔﻬﺎي ﺧﻮﻧﯽ وارد ﻣﯽ
 ﺷﻮد. ﻣﺘﺮ ﺟﯿﻮه ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯽ
ﻮرت ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮده و در ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ دﻫﻠﯿﺰ راﺳﺖ, ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺗﺎ ﺣﺪ ﺻﻔﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن آﺋ
ﮐﻨﺪ. ﻓﺸﺎر ﺧﻮن وﺳﻂ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺳﯿﺴﺘﻮل)ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ( و دﯾﺎﺳﺘﻮل  ﻧﺰول ﻣﯽ
ﺷﻮد دﻗﯿﻘﺎً ﺑﻬﺪاز اﻧﻘﺒﺎض ﺑﻄﻦ ﭼﭗ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮل را  )ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ( ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ
 (.1دارﯾﻢ )
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار آن  ﮔﯿﺮد و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺧﻮن ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺴﺘﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻦ اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠﺐ ﻓﺸﺎر
دﻗﯿﻘﺎً ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﺒﺎض ﻣﺠﺪد ﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ )ﻓﺸﺎر ﺧﻮن دﯾﺎﺳﺘﻮﻟﯿﮏ( ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن 
 ﺷﻮد. ﺷﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ 051/09ﺑﺮاي ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  501ﮔﯿﺮي ﺑﺎﻻﺗﺮ از  هﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن دﯾﺎﺳﺘﻮﻟﯿﮏ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﻧﺪاز
درﻣﺎن دارد. ﻓﺸﺎر دﯾﺎﺳﺘﻮﻟﯿﮏ و ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻟﻎ در ﻣﺤﺪوده زﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ 
 ﮔﺮدد. ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
 ﻣﺘﺮ ﺟﯿﻮه ﻣﯿﻠﯽ 06-09ﻓﺸﺎر دﯾﺎﺳﺘﻮﻟﯿﮏ ﺑﯿﻦ  -1
 ﻣﺘﺮ ﺟﯿﻮه ﻣﯿﻠﯽ 09-041ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺳﯿﺴﺘﻮﻟﯿﮏ ﺑﯿﻦ  -2
ﻣﺘﺮ ﺟﯿﻮه ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﻪ ﺳﻦ  ﻣﯿﻠﯽ 07/54ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در ﻧﻮزادان ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻤﺘﺮ و در ﺣﺪ 
 (.1ﯾﺎﺑﺪ ) رود ازدﯾﺎد ﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ
 رﺳﺪ. ﻣﯽ 09/41ﺑﻮده و در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻮغ  57/001در اواﯾﻞ ﻃﻔﻮﻟﯿﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺣﺪود 
